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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat
mengambil kesimpulan :
1. Pihak Manajemen Wisma Syari’ah Graha Az-zahra Pekanbaru
menyediakan makanan yang halal dan tidak mengandung bahan atau zat
yang diharamkan, minuman yang halal dan tidak mengandung alkohol
dan tidak memabukkan.
2. Manajemen pemasaran Wisma Syari’ah Graha Az-zahra dalam
meningkatkan tingkat hunian kamar belum memadai terutama dalam
strategi pemasaran seperti sistem promosi dan sistem pemesanan kamar
yang masih mengandalkan sistem manual.
3. Fasilitas yang disediakan Pihak Manajemen Wisma Syari’ah Graha Az-
zahra Pekanbaru masih ada yang belum memenuhi standar prinsip
Syariah, seperti kewajiban memakai Hijab bagi karyawan perempuan,
kumandang azan disetiap waktu sholat, dan mengadakan kajian rutin
untuk karyawan belum diterapkan sepenuhnya oleh pihak Manajemen
Wisma Syari’ah Graha Az-zahra Pekanbaru.
4. Prinsip manajemen pemasaran yang dilakukan pihak Manajemen Wisma
Syari’ah Graha Az-zahra Pekanbaru sesuai dengan prinsip syari’ah,
hanya saja perlu untuk mengevaluasi beberapa hal untuk dapat
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meningkatkan tingkat hunian kamar seperti sistem promosi dan sistem
pemesanan kamar.
B. Saran
1. Karena semakin banyaknya persaingan dibidang perhotelan, maka
diharapkan kepada pihak Wisma Syari’ah Graha Az-zahra Pekanbaru  untuk
selalu berinovasi dalam meningkatkan strategi pemasaran, pelayanan dan
fasilitas hotel. Pihak wisma juga harus menjalin kerjasama dengan berbagai
perusahaan yang bisa membantu dalam mensosialisasikan wisma yang
berbasis syariah ini. Seperti perusahaan yang begerak dibidang pariwisata
dan agent travel.
2. Pihak Wisma Syari’ah Graha Az-zahra Pekanbaru harus selalu memperbaiki
pelayanan dan fasilitas yang disediakan sehingga seluruh operasionalnya
sesuai dengan prinsip syariah. Pihak Wisma Syari’ah Graha Az-zahra
Pekanbaru juga seharusnya selalu mengumandangkan azan disetiap waktu
sholat yang bisa didengar di setiap sudut dan lantai wisma, kemudian husus
karyawan perempuan memakai pakaian yang sesuai dengan syar’i, seperti
memakai hijab.Pihak Wisma Syari’ah Graha Az-zahra juga seharusnya
mengadakan kajian rutin bulanan kepada seluruh karyawan, untuk
memperluas pengetahuan seluruh karyawan Wisma Syari’ah Graha Az-
zahra tentang Islam khususnya pelayanan yang berbasis syariah.
